短期プログラムにおける活動間の連携の可能性 : 日本語授業・交流授業・文化講義・文化体験の有機的な結びつき by 阿部 美恵子 et al.
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In the short-term Japanese language and culture courses of 2013 academic 
year, Japanese language classes, exchange classes with Japanese students, lectures on 
Japanese culture held in Korean language, and Japanese cultural experiences were 
planned and implemented together, rather than individually. After the program was 
completed, a questionnaire survey was administered to the participating students and 
evaluation for the program as a whole, each activity, and the collaborative activities, 
were all rated highly. In addition, almost all the students responded that by joining 
this program, they were able to improve their Japanese, gain a deeper understanding 
of Japanese culture, and make Japanese friends. These results indicate that 
seamlessly linking activities together proves to be an effective way to satisfy the 
students of a short-term program. 
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